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Instrumentation:
Flute
Bb Clarinet
Trombone
Percussion (one player)
Crotales
Vibraphone (with string bow)
Cymbal
Large metal plate
Bass drum
Low Log drum
Thai gongs (g, e, f#, a)
Piano
Violin
Viola
Cello
Double Bass
Durata: 15min
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7Y ™ 7Y ™ 7Y ™ 7¿ ™ ‰ Œ Œ Œ ‰ 7œ<n> 7œ ™ œB j œ ˙ ™
Ó ‰
Oœbb Oœ Oœ ™™ Oœn Oœ OœR ≈ ‰™ Œ Œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ
Ó ‰ œO œO œO ™™ œO Oœ Oœ ™™ Oœµµ O˙ O˙ ™™
Ó ‰ œb ˙ ™ œj ‰ Œ Œ Œ
œb
®
œ
® ®
œb
‰
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pp p pp p pp p
71
pp p p
pp p pp p
p mp
p
p° ø° ø mp° ø
pp p
pp p mp pp p
pp mp
&
(ord.)
∑ ∑
& ∑ (ord.) ∑
? 3 ∑3 3
& ∑ ∑ ∑ ∑
5 5 5 5
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ & ∑ ∑ ∑
5 5 5 5
? ∑ & ∑ . ∑ ∑
& ∑ ∑
B
ord. 3
3
3 33
3
&
5 ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Œ ≈
œ ™J œ œ œR ‰ œ#R œ œ œR ‰ œ<#>R œ 7˙ œ ™J ≈
‰™ œr ˙ œ ™j ≈ Œ Œ ≈ œ ™j 7˙ œ ™j ≈ Œ Œ
‰ œ œ œ#J œ œ ™ ‰ Œ œJ ˙ ™ œ ™ œ# j œ œ ™ ‰ Œ
Œ Œ ‰™ œœœ# j ‰ œ# œ ‰ œn œ œ# œn œ œ#
‰
œ œ œ œ œ œ
‰
œ# œ
‰
œ# œ
Œ Œ
œj ‰
œb ® œ œ œ ® œ œn ‰ ® œ œ ‰ Œ Œ
œ<B> ™j ≈ Œ Œ Œ ≈ œb ™j œ 7œb 7œ ™ 7œµ 7œ 7™ fiœj ‰ Œ
‰ ‰ OœJ Oœ OœJ
Oœb Oœ Oœ## J O˙ O˙ ™™ OœJ Oœ Oœ ™™ ‰ Œ Œ ‰ œb ˙ œJ 7œ
Oœ<µ><µ> ™™ ‰ Œ ≈ œO<n> O˙ O˙ ™™ O˙ œOj ‰
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q = 34E77
pp
pp p
q = 34E
pp
pp p ppp o ppp
pp
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U low log drum
Bass drum
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U ? ∑
&
3
∑ ∑ ∑U ∑
3 3
B 3 ∑ ∑ ∑ ∑U ∑
&
5 5 U U ? 5 5 5
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U ord 3
Œ Œ œ
r
œ ™J ‰
‰ ‰ Oœbb J O˙ Oœ## J
Oœ Oœ Oœnn Oœ Oœ<n>J Oœ ™™ ‰
7
œJ œ# ˙ œ ™ ‰ Œ
Œ ≈ œO# œO O˙ ™™ œO œOr O O O ™ O ™ O Oj Œ œ œr œ œ ™ ≈ œ ™ œ
˙ œj œb
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84
pp
pp ppp
p(p)
ppp
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ (sord) ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ 3 ∑
3
3 3 3
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ . ∑‘“
&
pizz
5 5 ∑ ∑5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
B ∑ 5 5 ∑5 5 5 5 5 5 5
? 5 5 5 ∑5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
? ∑3
˙b œ ™j ≈
‰ œ Œ ‰ ‰™ œ
r
Œ œj ‰ ‰ ‰ œœJ Œ ‰ œ œ ‰ ‰ œJ Œ ‰
œ œ Œ œœJ ‰ Œ Œ
≈ œj ≈ ‰ œj ‰ œj
≈ œ ™ œ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œr œ Œ œr œ œ ™ ≈ œ ™ œ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œr œ
Ó ‰™ œb j œ œ ™ œ œr œ œ ™ œ œ œ œ œ ™ œ œr œ œ œ ™ œr œ œ ™j ≈
œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œr œ œ ™ œ œ œ ™ œ œr œ œ ™ œ œ œ œ œ ™ œ œr œ œ œ ™ œr œ œ ™j ≈ Œ
˙<b> œ ˙ œj ‰ Œ Œ Œ œj ˙ œ œb ˙ œr ‰™
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pp
90
pp
ppp pp pp
p
pp
ppp o
ppp o
pp o
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
whistletone µ
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
3 3 3 3
3
3 3
3
cymb. brush (irregular trem.)3 3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
”“
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ . . .‘“
& ∑
(pizz)
5 ∑5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
B ∑ ∑ 5 55 5 5 5 5 5 5
? 5 5 5 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
? 3 3
‰
œ
O#
#
J
˙
O
˙ œ ™j ≈
œj œ ≈ œ ™j ‰ ‰ œœj œj ‰ ‰ œœj Œ œj œ Œ œj ‰ ‰ œ ‰ ‰ œœj Œ ≈ œ ™J œ
j Œ œj œ ‰ œ Œ ‰ 7œJ 7œ
Œ Œ ≈
œœœ# ™™™J
œ# j ‰ ≈ œj ≈ ≈ œj ≈
≈ œ ™ œ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œr œ Œ œr œ œ ™ ≈ œ ™ œ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ Œ
Ó ‰™ œj œ œ<n> ™ œ œr œ œ ™ œ œ œ œ œ ™ œ œr œ œ œ ™ œr œ œ ™j ≈
œ œr œj ‰™ ≈ œ ™ œ œ œ# œ œ ™ œ œ ™ œ œr œ# œ ™ œ œ œ ™ œ# œr œ œ ™ œ œ œ œ œ ™ œ# œr œ œ œ ™ œr œ# œ ™j ≈ Œ
˙ œj œb ˙ œ<n> ˙ œj ‰ Œ Œ Œ œj ˙ œj ‰ Ó Œ
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p
96
p
p
mp
p
p
pp p
pp p mp
&
µ µ3 µ µ µ µ3
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
3
“< >
? ∑ ∑
. .
∑ . .“< >
& ∑ ∑ ∑ ∑
5 5 5 5
B ∑
pizz
∑ ∑ ∑
? ∑ 5 . . . .
5
∑
pizz
5
5 5 5 5 5
? ∑ . . . . . ∑
pizz
œ
O<#>
<#> œ
OJ
˙
O Œ
˙
O
œ
O#
# ˙
O
œ
O
œ
O
˙
O ™
™
Œ
œ
OJ
˙
O
˙
O Œ
7˙
Œ Œ
7˙ 7˙
™ Ó Œ Œ œ®œ œœ ®œ œ ‰ ®œ ™R ‰ ®œœ ‰ œJ ‰
˙˙˙<#> ™™™ Œ ˙˙˙ ˙˙˙ ™™™ ‰ ‰ œœœ# J ˙˙˙
≈ œj ≈ œb
j ‰ Œ Œ Œ œj ‰ ≈ œ œb Œ Œ
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ# œ ‰ œ# œ Œ Œ
Œ œb ® œ œ œ ® œ œn ‰ ® œ œ ‰ Œ Œ
Œ ‰ œr ‰ ‰ œ# œ œ œ œ ‰ œj ≈Œ ‰ œj ≈œ œ œ œ ‰ œ# œ ‰ œ# œ Œ Œ
Œ ®œr ®‰ ® œb œn ‰ œb ®œ œn œb œj ‰ Œ Œ œb j ≈ œr®œ œn ‰ ®œœ ‰ Œ Œ
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ppp
102
pp pp
pp°
p pp
p pp
&
µ µ µ
∑
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
(sim. brush irreg.trem) 5 5 5 5
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
(let ring) ∑ ∑
“< >
∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
batt.quasi col legno
5 5 5
5
B ∑
batt.q.cl.
gliss. ∑
5 5 5
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Œ
œ
O#
#
J
˙
O
˙
O ™
™ ˙
O ™
™ œ
O Œ Œ
Œ
7˙ 7˙
™
7˙
Œ Œ Œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ œ
Œ ®
œ œ
‰
œb ™ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ Œ œb ® œ® ® ® œb ‰ Œ
œbR ‰
œ
J
œ ™ œ œ œ œ
®
œ œ
‰
œb ™ œ œ œ
®
œ œn
‰
Œ œb ™ œ ® ® ® œb ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ™œ®œ ® ® ‰ œR ‰™
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pp p
q = 55F107
pp p
pp p p
pp
ø
mp sfz sfz
q = 55
F
mp sfz
mp sfz sfz sfz
mp sfz sfz
&
only air ∑ 5 >
53
5
&
only air > ∑5 5
? senza sord only air 5
>
55 5 5
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
 Thai gongs 5
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
5 5
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
play arco on the upper rim of the body
> > >
5
> >
55 5 5 5 5 5 5
B ∑ ∑ ∑ ∑ &
play arco on the upper rim of the body
> > >
5 5 5 5
? ∑ ∑
play arco on the upper rim of the body
> >
5
>
5
> > >
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
? ∑ ∑ ∑
play arco on the upper rim of the body
> > > >
5
>
55 5 5 5 5 5 5
≈ ¿ ™J ¿ ¿ ™J ≈ Œ ≈ ¿ ™J ¿ ¿R ¿ ¿j ‰ ¿# ¿ ¿ ¿ ™J ≈ ¿r ¿ ¿ ™j ≈ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ™J ≈
Œ Œ ≈ ¿ ™j ¿ ¿ ¿ ™j ≈ ≈ ¿ ™J ¿ ™ ¿b ¿ ¿ ¿ ™j ≈ Œ Œ ¿ ¿b r ¿ ¿ ™j ≈
Œ ≈ ¿ ™j ¿ ¿ ™j ≈ Œ ¿ ¿ ¿b ¿ ¿n ¿ ™j ≈ ‰™ ¿ ¿b ¿ ¿ ™j ≈ ≈ ¿b ¿ ¿R ¿ ¿ ™J ≈ ¿ ™ ¿ ¿
Œ Œ ‰ œ# ™j
‰ œ œ ‰ œ œ Œ
®
œb œ
‰ ®
œn œ œ œ
J ‰ ≈
œ ™
J Œ Œ
®
œ œ
‰
œ
J ‰ ≈
œ ™
J ≈ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ™ ¿ ¿ ™ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿r ¿ Œ ¿r ¿ ¿ ™ ≈ ¿ ™ ¿ ¿ ¿ ™ ≈
Ó ‰™ ¿j ¿ ¿ ™ ¿ ™ ¿ ¿ ¿ ™ ¿
≈ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ™ ¿ ¿ ™ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿r ¿ Œ ¿r ¿r ¿ ¿ ™ ¿ ¿ ¿ ™ ¿ ¿r ¿ ¿ ™ ¿ ¿ ¿ ¿
‰™ ¿j ¿ ¿ ™ ¿ ¿ ™ ¿ ¿ ¿ ™ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ™ ¿ ¿r ¿ ¿ ¿ ™ ¿r ¿
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113
sfz
sfz
sfz ppp pp
sfz
& ∑
(airy) ->3 5 6
& ∑ ∑ ∑
5
? ∑ ∑ ∑ ∑
&
5 5 5 5 5 5
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
(rim)
(ord)
>
5
>
5
5 ∑ ∑5
5
5 5
5
5
5
&
(rim)
(ord) >
5
>
5
5 5
5
> 5 B ∑ ∑
5
5 5 5
5
5
5 5
? 5
>
5
> >
5 5 ∑ arco ord5 5 5
? ∑
> >
5 ∑ ∑5 5 5
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ™J ≈ Œ ¿b ™ ‚ ‚ ‚J ‰ Œ ¿n ¿b ‚ ™ ‚ ‚ ™j ≈ Œ
Œ ¿ ™ ¿ ¿ ¿ ™J ≈ Œ Œ
¿ ¿ ™J ≈ Œ
Œ ‰ œj œR
Œ Œ Œ ‰ œ œ ‰ œ# ™j Œ ‰ œ œ œ# Œ ‰ œ ™j Œ Œ Œ ‰ œ œ
‰™ ¿J
O ≈ O ≈ O ‰
¿ ™ ¿
Or ≈
¿ ¿ ™ ≈
Or
Œ ≈ ¿ ™ ¿ ¿R ¿ Œ Œ ¿r ¿r ¿
O≈ O ≈ O
O≈ O‰ ≈
¿ ¿ ¿
Or ≈ Or ≈
¿ ™ ¿
Or ‰
¿R ¿
Or ≈ ≈ Or ≈ Or ≈
¿ ¿ ™
Or ≈
¿R ¿
O O O
Œ ¿R ¿ ¿
r ¿ ™ ¿ ¿j ‰™
¿ ™ ¿ ¿r ¿ ¿ ¿ ™ ¿r ¿ Œ ¿ ¿ ™ ¿r ¿ ≈ ¿ ™j ≈ Œ ‰ œj ˙
¿ ¿ ¿ ¿r ¿ Œ ¿r ¿ ¿ ™ Œ Œ
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q = 34
G
118
pp p
q = 34
G
pp p
p pp
pp p pp
&
(airy)
(airy)Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ∑
(airy)Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
arco ord
3
molto s.p
B arco ord molto s.p
? molto s.p ord
? arco ord molto s.p ord Ö(scratch)
Œ ‰ ¿ ™ O Œ ‰ ¿J Y O Œ ‰ ¿J O O Œ
Œ Œ ® œ œ œ Œ Œ œ ™ œ Œ Œ ® œ œ# œ ® œ œ œ ≈ œ# ™J
Œ Œ Œ ® œ œ# œ Œ œ# ™ œ œ œ#R
≈ ™ œ œ
Œ Œ ‰
œj ˙ ™ ˙µ ™ ˙n œ# œ ˙ ™ ˙ œ ˙ ™ ˙ ™
Œ ˙# ˙˜ ™ ˙# ™ ˙ œn ˙ ™ ˙µ ™ ˙b ™ ˙B ™
˙ ™ ˙ ™ ˙B ™ ˙n ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™
˙# ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙˜ ™ ˙ ™ ˙# ™ ˙ ™
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126
p p
pp p
pp p
p
& ∑
(only air) ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
play
sing (,)# ∑
play
sing#
& ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
ord ∑ m s.p
ord
5 5 Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
B ord
m s.p
5 5 ord5
? m s.p (sub) 5 ord 55
? ord m s.p ord
O ™ Y Œ
Œ Œ ‰ œJ ˙ ™œ
j œ ™ œ# ™ œ ™œj œn ‰ Œ ‰ œJ ˙œ
j œ ™ œn j
‰ ® œ# œ œj ‰ œj ‰ Œ Œ œ ™œ œ Œ ® œ# œ œ Œ Œ œ# ™œ œ œ#R
≈ ™ œKr ‰ Œ ≈ œ# ™J
Œ Œ ≈ œ ™j Œ
˙µ ™ œ ™ ‰ Œ ‰ œ ™j ˙ œ ˙ œ œ œ ™ œ œ 7œ ™j ≈ œ ˙ ™
œb ™ œ ™ œ œµ œ œ ˙b œ œµ r ˙ œ ™ œ# ™ œ ™ œn œ œ ™j œ#J œ œµR œ# œ ™ œ œ ™ œn ˙
˙<b> ™ ˙ ™ œ ˙<n> œ œ ™ œ œ ˙ ™ ˙B œr œ œ œr œµ œ ˙B ™
˙<#> ™ ˙ œ œ ˙ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ œ ™ œ# œ ˙ ™
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mp mf
 q = 144
H134
mp
mf°
mf
mf° ø°
o
 q = 144H
o
o
o
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? (,) ∑gliss. ∑ ∑ ∑
(play)
3
& ∑
Crotales ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
hard sticks 5 5 5 5
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
. . . .5 5 5
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ &
.
&
Ÿ< >~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ dim
3
sul tasto ∑ ∑ ∑3
B dim sul tasto ∑ ∑ ∑
? dim sul tasto ∑ ∑ ∑
? Ö ord ∑ ∑
Œ ‰™
œ
R
œ œ œ
R ‰
œ
R
œ
œœ œ ™œj œn j Ó Œ œj ˙ ™
Œ Œ ‰™ œb j ‰ œ# ™j ‰ œn œ ‰ œ# œ œn
‰
œ œ œ œ œ œ
‰
œ# œ
Œ œb ® œ œ œ ® œ œn ‰
˙ œ# j ˙ j œµ ˙ ™ œr ‰™ Œ Œ
˙µ œ# j œ ™ œµ ˙ ™ œ ™ ‰ Œ
œ<B> œ œµ ˙ œ ˙ ™ ˙ œj ‰
˙<#> ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ œ ™j ≈ Œ
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mf f f f
141
f
f
f
f f mf
ø
mf f
ø mf° ø °
f f f
f f f
f f
f
&
. > >
∑ .>
.
5
5
5
5
& ∑ ∑
.
.>
5
. .
> .>
.
5 5 5 5
? cresc. .
5
.
. .
>
.3 5 5 6 5 3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
5 5 5
&
. .
∑ ?
. .
. .
5
. .
> ∑
5 5 5
3 5
& ∑ ?
.
. . . .
∑6 5 5 5
& ∑
ord.>
. . . >
5 5
5 5
B ∑
ord.>
. . . >
5 5 5 5
? ∑ ∑
ord.
. .
5
.> . >
5 .> .5
>
3 5 6
3
? ∑ ∑ . .
. 5
.
5 5
5 5
5 6
œ œ
R ‰
œ
R 7
œ
7
˙ ™ œœ ≈
œ
R ‰ œb ™J œµ ™J ≈ Œ ‰ ‰ œR œJ ≈
œbJ
‰ œ œn ‰ œj ≈ œ œ œ œ œ œ
≈
œb
r
œ œ ™j ≈ Œ
œbJ ≈ œ<n> j
˙ ™ ˙ ™ œ œb ≈‰ œb œ œn œr œ ™ œb œ œ ™j ≈ ‰ œ œb ≈ œnJ ≈
œR ‰ œb œn
‰ œ# ™J ‰ œ# œ‰ œn œ
‰
œn œ
‰
œ# œ œ œœ œ
Œ œ œ ≈ œj ‰ œj œ œ ‰ œR ˙
Œ ® œb œn ‰ œ ®œ œœ Œ
œ œb œ œb
≈ œ œb œb ≈ œ<n> œb œb ‰™ œœb j œœ
˙
˙
n ™
™ œ
œ
œ
œR ‰™ œ œb œ œ œ œb ≈ œr œ œ ™j ≈ ‰™
œbJ œ
œnR
˙˙b ™™ œœ œœR ‰™ œb œn œn œ œ œ ≈ œb r œ œ ™j ≈ ‰™ œJ œ œbR
œ œ ≈œj ‰ œj œb œr œ ™j œJ œ œ ™J ≈ ≈ œbJ ‰ œR ‰ œbJ ≈ œn œ œ œb
œj ≈ œbJ ≈ œn
œb ‰™ œn œb œ ™ œ# œR œ œ ™J ≈ Œ ‰ ‰ œr œ œb ≈ œn j
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f
mf
f° ø
mf
f
ø ° ø f
f
f
f f
f
&
>
. . . . . >
> . .65 5 5 5 5 5 5
& > 5
. .
. .5 . . >
5 5 5 5
? ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
metal plate
∑ ∑ ∑3
& 6 ∑ ∑ ∑
? ? . ∑ ∑ &
. . . >5 5
5 5 5
? ∑ ∑
. . .
.56 5
&
.>
.
5
> . . > .
>
. >
6
5
5 5
5
5
B
.> .> .
. . .
6 .> .
.>
. .
5 5
5 5 5 5 5
? . .> >
>
∑ .> . >
5 5 5
? > ∑ ∑
>
5
‚œ ™™J ≈ Œ Œ Ó Œ ‰ ≈ œ œ œb œb œn œn œn œ œ ‰™ œbJ ≈ œJ ≈ œ<n>R Œ ‰ ‰
œ
R ‰ œb
œ œ œ<n> œb ‰
Ó
œ# œr œ ˙
‰™
œn j œb
œ ≈ œ<n> œb ≈ Œ œ<n> j ‰ œb r œ Œ ‰ œn œ œ ‰ œ œb
Ó Œ
Œ Œ ‰ œ œ Ó Œ
≈ œ ™ œ# œr Œ Œ Ó Œ
Œ œ œ œ œb œ ™ œn ˙ ™ ‰ ≈
œ œ œb œb œn œn œn œ œn
Œ œ œ ‰ œb j œ ˙ ™ ‰™ œb j œb œ ≈ œn œb ≈
œ œ
≈ œ# œ œb ≈ œr œn j ‰ ≈ œb ™ œb Œ Œ Œ Œ ‰ œ# œ œ ‰™ œb j œ œn ≈ œr œ ≈ œ œb œ Œ Œ
œj ‰ ≈ œb ™j œ ™ œ Œ œn r ˙ œb œb œ ≈ œ œ ≈ œnJ œ# ™J œ œn j ‰ œbR œ œJ ‰ œJ ‰ œ#R œn œ œb
Œ œb œn œ ‰ œb j ˙ œj ‰ œ œb ™ œ œ ™j ≈ Œ œ# j ‰ œR œ œ œb
Œ ‰ œJ œ ˙ œJ ‰ ‰ ‰ œr œ œ ™j ≈
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q = 55 q = 34I151
mf o
mf
f ° ø
mf
mf° ø
sfz o
q = 55 q = 34I
sfz o
sfz o
f sfz pp mp
&
.> . .6 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
>
.
5
5
& . . .
6
.>
6 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑5
? molto dim. ∑ ∑ ∑ ∑5
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
cymbal ∑ ∑ ∑ metal plate scratch with metal stick
&
5 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑5
& ? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
.5 5 6
? . . . ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
5 5 5
& . .
6 >6 molto dim. ∑ ∑ ∑ ∑5
B >
molto dim. ∑ ∑ ∑ ∑5
5 5
? . . . > molto dim. ∑ ∑ ∑ ∑5
5 5
? > molto dim. on the bridge 55 5 5
‰™
œ
J ≈
œb œn ≈ ‰ œb œb
‰™ œ# j ≈ œ# œ# ≈ œn œ<n> œb ‰
Ó ‰™ œJ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ ‰ Œ
Œ Œ ‰ ≈
7
¿R 7¿ ™J ≈ Œ Œ Œ Œ ‰ 7œJ 7œ ™ ‰ Œ ‰ 7œJ 7˙
œœ# œœb ‰ ‰™ œœbn j Œ
‰ œb œb œ ‰™ œ œb ≈ œb œœbn ™™
œ œb œ œ œb œ œb œ ™ œn œœbn
‰™ œj œ œ œ# ≈ œ œ œœb ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ œœ ™™ ‰ Œ
‰™ œJ œb œR ‰™ œœ<b> j ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ œœ ™™ ‰ Œ
‰™ œ<b>J œb œ œb œ œb œ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ œœ ™™ ‰ Œ
‰™ œJ œ œJ ≈ œbJ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ œœ ™™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ# œ œ# œn j œ
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ppp pp
pp p p pp
pp p
pp mp
pp p
pp p
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ con sord ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ on the bridge 5 3 sulp5
? on the bridge
sulp
5
5 on the bridge
3 5
5
5 3 5
? ord 5 3 bridge ∑ ∑5 5 5 5
Œ Œ ≈ œ# ™j ˙ ™ œ ™j ≈ Œ Œ
7
œ ™ ‰ Œ Œ Œ ‰
7
œJ 7˙ ™ 7œJ ‰ Œ Œ Œ Œ 7œ 7˙ ™
Œ ≈ œ ™j œµ œ ™ œ œ ™j ≈ ≈ œ œj œ œj ™ 7œ ™j ≈ ‰ œµ ™
≈ œ# ™j ˙ œ ™j ≈ ‰ œ ™ œ œ œ œb j œj ‰ œb œµ ™ œ
rœb œ œn
œ
œ
b œ
œ
œ œ# ™
≈ ≈ œ œ œn ™ œ ™ ‰ Œ œb œj œ ™ œn œ ™j ≈
œ ™j ≈ œb œn ™ œ œr œb ˙B œj Œ ‰ œj œ œb ™ œ ™j ≈ Œ ≈ œ ™j œ œ ™ œ œ# ™ œ ™j ≈
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ppp p p
166
ppp p p
p
ppp p p p pp
p
pp
pp
° ø
pp p pp p
p mp
p pp mp p
pp mp
& ∑ ∑
5
û
5 5
& 3 3
-
5 3
? 5 35 5 5
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑
(m.pl. with metal stick)
5 5 5 ∑5 5 5 5 5 5 5 5 5
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑6 6
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑5 5
&
on the bridge sulp ∑ ∑ ∑.
(ord) half pressure
3 33
B m s.p
(ord) half pressure
3 ∑ ord5 5 5 5 5
? sulp ∑ ∑ ord
half pressure
5 5 5 5 5 5 5 5
? ∑ ∑ ∑ ord ∑ ∑ 5
Œ Œ ≈ œ ™j œ œ œBb ™ œ œ œ ™j ≈ Œ Œ Œ ‚ ™ ‚b œ œb ™ œr ‚<n> Œ
Œ ≈
œb ™j œ œ œ œn œb œ œj œ ™j
≈ Œ Œ Œ Œ ≈
œ ™j œj œb œ œn ™j ≈ Œ Œ œj œ# œj ‰ Œ Œ
≈ œ ™j œ œ ™ œ ˙ ™ œ œ ™ œr œ œ ™j ≈ Œ Œ ≈ œb œb œ œ œ ™ ‰ œ œ# r œ ™j ≈ ‰ œ# œ
Ó ‰™ ¿J ¿ ¿ ™ ¿ ™ ¿ ¿R ¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ™ ¿ Œ ‰ ¿ ™J ¿R ¿ Œ ¿R ¿ ¿R ¿ ™ ¿ ¿J ‰™
œ œ œ# œ œ œ œ# ™ Œ
œb œ œb œn œ œb
Œ
˙<µ> œ# O Œ Œ ≈ ‚ ™j ‚ ‚ ‚µ ‚j ‚# ‚j ‚# ‚n ™j ≈
œ<µ> œ ™ œ œb œ œ œ œ# œ œb ™ ˙ ˙ ™ œ ™ ‰ ≈ ‚ ™j ‚j ‚ ‚ ‚ ™j ≈ Œ ‰ œ# ™J œ
≈ œ ™ œb œ œ œ# œ œn œb ≈ œ# ™j œ ‚r ‚ ‚ ‚ ™ ‚ ‚ ™j ≈ Œ Œ ‰ ‚b ‚b ‚ ™ ‚n ‚ ‚ ™ ‚ ™j ≈
≈ œ ™j œ œ ™j ≈ Œ ‰ œb ™J œ
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p
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p
p pp pp p
pp
mp p°
p pp p
p pp p pp
p pp p pp
p pp pp pp
& û ∑ ∑ ∑
5
(gliss.)
. ∑ ∑U
5 6
& 3 ∑ ∑ . . ∑ ∑ ∑
U6 6
? 3
play
sing (,) ∑ ∑U
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
/ ∑
Log drum
B.drum
3 3 3
∑ ∑ ∑ ∑U
3 3
& ∑ ∑ ∑ ∑
with bow (let ring) ∑U5 5 5
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
&
ord m s.p (half press.)
(ord)
∑ ∑U3 6
B m s.p
(half press.)
5 5 5 U5 5 5
? ord m s.p (half press.) 5 5 ∑U3 5 5
? m s.p
(half press.)
5
∑ ∑U5
5
Œ œ œb ‚n ‚ ™J ≈ œ
œb ¿ ≈ Œ ≈ ¿b œ ‚ ‚ ™j ≈ Œ Œ
œj œ<n> ˙ œ ™j ≈ Œ Œ ≈ œ ™ œ œ≈ ¿ œb ¿# ¿ ™
j ≈
œ<#> ™j ≈‰ œ# œ œ ™ ‰ ‰ œ# j ˙ ™ œj ‰ Œ Œ ‰ œJ ˙œ
j œ ™ œœj œj
‰
œ ™J ≈ Œ
‰ ‰ œœ
j Œ œj œ Œ œ
j ‰ ‰ œ ‰ ‰ œœ
j Œ ≈œ ™J œ
j
‰™ œj œ Œ ‰ œ# ™j œ Œ Œ œ# r œ Œ
Œ ˙<n> ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ‚b ‚b Œ ≈ ‚b œ‚n œ œ ™ œµ Œ Œ
˙<#> ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œJ ≈ ‚b j ‚r ‚b ‚b ‚# ‰™ ‚# ‚n r ‚ ‚j ‚# ™J ‚ ‚ ‚#R ‚ ‚ ‚ ™J ≈ Œ
Œ Œ Œ œj ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ‚ ‚ ‚ Œ Œ ‚# ‚ ™ ‚r ‚ ‚r ‚ ‚R ‰™ Œ Œ
˙<b> ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œJ ≈ œn j œ œj ‰ ‚# ‚
‚ ‚ ‚ ‰ Œ
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181
ø mp° ø° ø°
mp
mp° ø°
J
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
ord sticks
5 65 5 5 6 5 5 5
5
? ∑ ∑ ∑
6 6 5
5 6
? ∑ ∑ ‘“
5 ∑ ‘“
55 5
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Œ ‰™ œ# j œb œ œb Œ Œ œ œ# œn œ œ ‰ œ# œ œ œ œb œb ™ œ œœ ™™ œb Œ Œ Œ Œ ‰ ‰ œr œ œb œ œ œ<n>
œb Œ
‰ œ œ œb œ œ œ œ Œ ‰ ‰ œ œ œb œb œn œn ™ œ œn œ Ó Œ
≈ œb œ œ œb j œn j œb r Œ ‰™ œb j œb œ œ œn œb ™j Ó Œ
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ø ° ø
ø° ø° ø ° ø
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& 5 5 ∑ ∑ ∑ ∑
?
nŸ~~~~~~~~~~~~~~~ ∑ ∑5
5
5 5 5 5
?
‘“
∑ ∑5 3 5 5 6
‘“
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Œ Œ ‰ 7œœj 7œœ 7œœr 7œœœb 7œœœ
r 7
œœœbn 7œœœ ™™™j ≈ Œ Œ
Œ ‰™ œb j œ œ ™ œ œ Œ Œ œ œ œ# œ œb œb œ<n> œ Œ œ œ œ œ# œ ™ œ# œ Œ Œ
Œ Œ œ œ# r œ Œ Œ œj œn œ œ ™r œb ™ œb œ œr Œ œ œb ™ œ<n> œ œ Œ Œ
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° ø
° ø° ø°
mp
mp
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ > ∑ ∑
>
5 5 5 5 5 5 5 5
?
>
∑ ∑5 3 5 5 5 5 5
? ∑
“< >
∑
‘“
6 5 5 5
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ord
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ord
‰ œ œ œ œ ™ œ œ 7œœbb 7œœ 7œœ œ ™ œ œ œœb œ ‰ œ œb ‰ œœn œœ œœ œœb r
œ œ ™ œj ‰ œr œb œ ™ œ ˙ ™ ‰ œœ<n>b œœœ œœn œ ‰ œ# œœ ‰ œœ## œ# Œ Œ
œ œb œ œn œb œ œ œb œb œ œn œb œb œ ™ œœn ˙˙ œb ™j ≈ œb ™œ œœ ≈ ™œn
Kr ‰ ®œ œ ‰ Œ Œ
‰ œ# j ˙
≈ œ ™j ˙
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mf°
ø
° ø° ø°
sfz sfz
sfz sfz
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ 3
5 5 5
? ∑ ∑ > ∑
5 3 5 5
? ∑ ∑ ‘“
∑6 5 5 5 6
&
(sim. on the rim)
>
5
>
5 ∑ ∑ ∑ ∑5 5 5
B
(sim. on the rim)
> > >
∑ ∑ ∑ ∑5 5 5 5 5
? m.sulp
? m.sulp
Œ œ ™œœœœ œœ# ®œ œb œ ‰ œ# œ œ œb œœn œœœ ™œœ œœœ œœ# œœj œœ Œ Œ
Œ
œb œ# ™ œb œj œn œn ™ œœ#n ˙˙ Œ Œ œb œb œ œn
Œ œ œb œb œn œrœ œ œ œ œ<b> œn œn ‰™ œœb j œœ Œ Œ œb œb ‰ œn j
Œ ≈ ¿ ™ ¿ ¿ ¿ ™ ≈ ‰™ ¿j ¿ ™ ¿ ¿ ¿ ™ ≈
Œ ¿ ™ ¿ ¿ ¿ ™ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ™ ¿ ¿ ¿ ¿
˙<#> ™ ˙ ™ œ ™ ‰ Œ Œ ‰™ œb r œ ˙ ™ ˙ œr ‰™
˙ ™ ˙ ™ œ ™ ‰ Œ Œ ‰™ œR œ ˙ ™ ˙ œR ‰™
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ø
p
p
ø° ø
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
? ∑
‘“
∑ ∑ ∑U5
5 5
6 6
5
6
? ∑
‘“
∑ ∑ ∑U5 5 5 5 5
& ∑ >
5 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U5
B ∑
>
5 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U5
? ord ∑ ∑ ∑ ∑U
? ord ∑ ∑ ∑ ∑U
Œ Ó
œn ™ œœœb# ˙˙˙ ‰™ œ œb œn œb œ œb œb ™ œ œb œ ™ œb œ œb œ ™ œ œb œ œn œœb<b> ™™
œ ˙
‰™ œb j œ œn œ œb œ ™ œb œ œ œb œb œ œ œ ™ œ œœbn
≈ ¿ ™ ¿ ¿ ¿ ™ ≈ Œ
¿ ™ ¿ ¿r ¿ Œ
‰ œb j ˙ ˙ ™ œ ™j ≈ Œ Œ
≈ œ ™j ˙ ˙ ™ œ ™j ≈ Œ Œ
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